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un champ en devenir
• développement des études de mobilité 
• mobilité vue comme évidente et isomorphe 
• limitation aux déplacements physiques 
• mobilité univoque
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Une mobilité changeante
• variation des coordonnée spatiotemporelles 
• est mobile ce qui peut être construit comme tel 
• variation des constructions sociales de l’espace-
temps 
• morphologies spatiotemporelles
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la forme-limite
• un espace aréolaire (frontières et homogénéité) 
• un temps de stases et de ruptures 
• ères et aires 
• mobilité-franchissement (directionnelle, 
intentionnelle, dépendante de l’échelle)
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la forme-flux
• un flux temporel permanent 
• une frontière impossible et impensable 
• un espace réticulaire (attraction et relation) 
• la mobilité kinétique et la mobilité-dérive (constante 
et irrépressible)
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spatialités, mobilités
• l’espace comme dimension 
• l’espace comme résultat d’une spatialisation 
• la spatialisation de la réalité physique, une parmi 
d’autres (juridiques, sociaux, conceptuels, etc.) 
• spatialités multiples, mobilités (en changement) 
multiples
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des mobilités intriquées
• mobile ou immobile ne suffisent pas 
• (im)mobilités multiples et disjointes 
• quelles corrélations entre mobilités? 
• complexité des coprésences
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arbitrages résidentiels
• enquête qualitative et quantitative 
• fiscalité, santé, sécurité sociale, école et arbitrages 
résidentiels
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le Grand Genève
A : District de Nyon
B : Genève Centre
C : Genève Périurbain
D : Genève Suburbain
E : Pays de Gex
F : Périurbain France éloigné
G : Périurbain France proche
H : Zone d'Annemasse
I : Zone de Thonon
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le Grand Genève
• 208 communes 
• 860.000 habitants 
• 75% des emplois dans le Canton de Genève 
• 4% des résidents suisses et 12% des français 
souhaiteraient résider dans l’autre pays
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attachement au système 
médical
• on s’en foutait 
• une nouvelle expérience 
• on va se faire dépouiller
« Nous on s'en f
outait d'habiter en
 France ou en 
Suisse, on était prê
ts à faire une nouve
lle expérience, 
et puis, donc moi 
j'avais ce boulot, o
n savait pas où 
est-ce qu'on allait s
'installer et puis on
 a comparé les 
deux systèmes, et
 puis on s'est dit 
"on va se faire 
dépouiller avec c
e système d'assu
rance maladie", 
surtout dans la per
spective qui était e
ncore lointaine, 
mais dans la pers
pective d'avoir une
 grossesse, un 
bébé, on voulait p
as quoi, pis moi le
 système il me 
plaisait pas, je ve
ux dire payer, pay
er puis encore 
avoir une franchise
 de 2000 frs ça ve
ut dire encore 
payer quand on est
 malade... » (Patrick
). 
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attachement au système 
scolaire
• marché immobilier 
• hinterland genevois 
• espaces scolaires distincts et coût de la mobilité
« On a fait aussi un choix comme ça pour notre fils parce que pour nous, ça nous semblait plus simple et évident, vu qu'il était à Genève, de suivre sa scolarité à partir du cycle, pour avoir une filière suisse et puis rester, même s'il voulait jusqu'à l'uni[versité] sans problème d'équivalences ou de choses comme ça, puis de toute façon c'était plus simple parce qu'après, là, il faut partir à Grenoble, Chambéry, Lyon et que ça n’a pas tellement d'intérêt » (Monique). 
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conclusion
• gestion de mobilités intriquées 
• extension des outils des études de mobilités 
(physiques) 
• liens entre divers phénomènes sociaux étudiés 
sous l’angle de la mobilité 
• enrichissement des études de mobilités 
(physiques)
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